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In the paper ‘Scaling relative asymmetry in space syntax analysis’, by Mário Krüger and Andrea Pera Vieira, 
JOSS, 2012, Vol. 3, Issue 2, p.193-203, a correction must be made on equations (16) and (20).
Where it is read:
it must be read:
(16)
(20),
(16)
(20).
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